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⑦ 1 9 9 2年 1 1月访问吴氏宗 亲 会 记 录及 《吴氏宗亲








LL 1 9 9 2年 1 0月 1 5 日与济阴堂秘书蔡科宝谈话记录
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国内外分支机构 2 0 多
家
。























1 9 9 2年底
,
这三大华人银







亿新元和 1 5 8
.





















































, 1 9 9 1年资产




国内外分 支 机 构 达 2 91
家
。
该银行集团控制 了国内 40 % 的 金 融 市
场
,

































































: 1 9 7 1年收
购崇 侨银行
、
1 9 7 2年收购利华银行
、
1 9 8 4年
收购远东银行
、




















(二 ) 东南亚 华人银行金融机构以 华人
大企业 集团 为背景
,

















































华侨华人历史研究 14 9 0年 第 3期
东南亚华人企业集团的几个典例
或行构银机外支海制行分的银控





三 林 集 团 中 亚 银 行 1 9 7 5年
力 宝 集 团
力 宝 银 行
(前 身 为 印 尼
1 9 8 9年
1 1 2 0 54亿盾
( 1 9 9 2年 6月 )
3 3 04 1亿盾
( 1 9 9 2年 6月 )
商业银行 )
印尼
大众银行集团 大 众 银 行 1 9 6 5年






丰 隆 集 团 丰 隆 银 行
(前身为马联银行 )
1 9 94年




郑 少 坚 集 团 首 都 银 行 1 9 2 6年 国内外分支机构 2 23家
扬 应 琳 集 团 黎 刹 银 行 1 9 6 0年 国内分行 1 0余家
宾 陈 永 栽 集 团 联 盟 银 行 1 9 7 7年 国内分行 1 8 2家
新
大华银行集团 大 华 银 行 1 9 3 5年 国内外分支机构 1 32家
华侨银行集团 华 侨 银 行 1 9 3 2年 { 国内外分支机构 9家
华联银行集团 华 联 银 行 4 1 9 9年 国内外分支机构 1 0 5家




泰华农民银行集团 泰华农民银行 1 94 5年 国内外分支机构 3 3 5家

















































香港 《 For be
,
资本家》 第 9期 , 《各国银行概览》
,




























































(三 ) 东南亚华人金融集 团的经 营业 务
日趋 多元化
















































































































































































































































































积极开 拓 海 外 市
场
。











印尼 的三林 集 团 在









































































































































































泛印银行 1 9 8 5年在厦门设立 中国首家中外合
资银行
。








并在上海设立一 家 合 资 银
行
。


















































































































































































































① 马来西亚 《星洲 日报 》
、












, 1 9 9 0年。月 12 日
。
④ 马来西亚 《工商世界》
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(作者 系厦门 大学南洋研究所副教授 )
